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El presente trabajo se centra en la disertación sobre configuraciones y reconfiguraciones 
territoriales en Planadas Tolima desde 1990, hasta el 2015; un territorio en el cual se han 
forjado procesos de relevancia local, regional y nacional, en términos geopolíticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales, en los cuales han intervenido 
instituciones estatales, grupos al margen de la ley, colonos y pobladores.  
 
Lo anterior ofrece la posibilidad de ver dinámicas en el territorio desde la perspectiva de 
Gilberto Giménez, es decir, aspectos instrumentales y funcionales como simbólicos y 
expresivos del mismo, para vislumbrar las configuraciones que establecen los 
enunciados que se dan desde arriba o de los grupos que ostentan poder y las 
reconfiguraciones que se presentan por los actores que viven, territorializan y apropian 
el territorio.  
 
En ese sentido el texto presenta los procedimientos metodológicos tenidos en cuenta en 
la producción de este trabajo, posteriormente se centra en una discusión sobre el pensar 
y repensar los territorios, presentando los enfoques dicotómicos desde los cuales los 
autores han teorizado en relación a la categoría territorio; para ulteriormente ofrecer un 
contexto socio-histórico de Planadas hasta 1990, pues con ello se presentan procesos 
relevantes que hacen que el periodo de tiempo delimitado se presente de esa manera.  
Luego se enfoca en el trabajo sobre las dinámicas de configuración y reconfiguración 
territorial presentadas en el municipio, las primeras ofrecen la posibilidad de revisar los 
enunciados que se establecen desde las instituciones estatales como la Constitución 
política de 1991, los distintos planes de desarrollo del municipio y el plan Básico de 
Ordenamiento territorial, la segundas ofrecen la posibilidad de mirar diversos aspectos 
de la vida en Planadas desde los actores del territorio, la observación y la triangulación 
con lo escrito;  finalmente se establecen unas conclusiones y recomendaciones de cierre.  







This paper focuses on the dissertation on territorial configurations and reconfigurations in 
Tolima Planadas from 1990 to 2015; a territory in which they have forged processes of 
local, regional and national importance, geopolitical, social, economic, cultural and 
environmental terms, which have intervened in state institutions, groups outside the law, 
and settlers. 
 
This offers the possibility to see dynamics in the territory from the perspective of Gilberto 
Gimenez, ie, instrumental and functional aspects as symbolic and expressive of it, to 
glimpse the configurations set statements given from above or groups They hold power 
and reconfigurations presented by actors who live, territorialize and appropriating 
territory. 
 
In this sense, the text presents the methodological procedures taken into account in the 
production of this work, then focuses on a discussion of thinking and rethinking the 
territories, presenting dichotomous approaches from which the authors have theorized in 
relation to the category territory ; to further provide a socio-historical Planadas until 1990, 
thus context as relevant processes that make the defined time period so filed are 
presented. Then it focuses on the work on dynamic configuration and territorial 
reconfiguration presented in the municipality, the first offer the possibility of reviewing the 
statements set out from state institutions such as the 1991 Constitution, the various 
development plans of the municipality and Basic land management plan, the latter offer 
the possibility of looking at different aspects of life in Planadas from the actors of the 
territory, observation and triangulation with writing; Finally conclusions and 
recommendations are set closing. 
 
Keywords: territory, configurations, reconfigurations, planadas, south of tolima.  
